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Роберт Мертон считается одним из классиков структурного функ-
ционализма. С помощью этой парадигмы он обосновал конкретные тео-
рии – социальной структуры и аномии, науки и бюрократии. Эти теории 
широко применяются для объяснения различных социальных явлений. 
Наиболее известной теорией Р. Мертона является концепция аномии. 
Представляется, что с ее помощью можно получить интересные резуль-
таты и попытаться осмыслить наиболее острые события в Украине – со-
бытия на ее Юго-Востоке в зоне проведения АТО. 
Понятие аномии выражает собой политико-экономически обу-
словленный процесс разрушения базовых элементов существующей 
культуры, прежде всего в аспекте этических норм. При стремительной и 
принципиальной замене одних общественных идеалов и морали други-
ми, определённые социальные группы перестают чувствовать свою при-
частность к данному обществу, искажается сущность самоидентифика-
ции, происходит естественное их отчуждение от ранее принятых норм. 
Новые социальные нормы и ценности, в этом случае, не успевают усва-
иваться членами этих групп и позиционируются уже вместо некогда 
конвенциональных и равных средств для достижения прежних индиви-
дуальных или общественных целей как собственные. 
События, произошедшие на Майдане 2014 года, оказались силь-
ным потрясением для всей Украины. Произошла смена порядка и обще-
ственных норм и ценностей, были опрокинуты многие, ранее казавшие-
ся непоколебимыми порядка. Люди ощутили себя в меньшей степени за-
висимыми от социальных институтов, почувствовали свою власть над 
представителями государственного аппарата, стали иначе осознавать 
свою роль в судьбе страны. Но это также стало и определенным источ-
ником для проявления сепаратистских настроений и практик. В некото-
рых областях возникли сепаратистские образования – так называемые 
самопровозглашенные ДНР и ЛНР, целью которых была получение ав-
тономии, но средствами осуществления этой цели сепаратисты выбрали 
насилие в виде военно-политического переворота с целью свержения за-
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конной власти. В итоге события в Украине приняли трагический оборот, 
результатом которого стали АТО и последующие военные действия, 
перманентный политический кризис и небывалое обострение кризиса 
экономического. 
Таким образом, используя идею Р. Мертона об аномии, мы полу-
чаем возможность утверждать, что эволюционные преобразования в об-
ществе являются более предпочтительными, поскольку явно не проду-
цируют стремительного разрушения нормативной базы общества и не 
выступают источником для бедственного положения страны, когда она 
вынуждена жить в долг перед иностранными кредиторами. Революция 
же, ставшая реальностью социальной жизни, тоже должна предполагать 
ответственность политических сил ее возглавивших, подготовивших и 
осуществивших за установление законного порядка, внедрение норм, 
стабилизирующих и не допускающих негативных проявлений в обще-
ственной морали и катастрофического ухудшения уровня жизнедеятель-
ности общества. 
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ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ 
Процессы, определяющие эволюцию культурной среды Интерне-
та, можно определить, как частичную или незавершенную институциа-
лизацию. При этом формирующийся социальный институт – не сеть Ин-
тернет как таковая (она выступает одним из ключевых материальных 
средств), и не социокультурная среда всемирной сети в целом, а сово-
купность наиболее структурированных сообществ Интернета, причем 
отдельные сообщества выступают в качестве социальных организаций.  
Потребность в структуризации и организации социальных групп – 
производителей и распределителей медиаконтента – приводит к закреп-
лению в общественном сознании определенных устойчивых представле-
ний и направления усилий на их имплементацию в интернет-реальность. 
Данная имплементация осуществляется путем создания и развития по 
конкурентному принципу новых интернет-сообществ и разви-
тия/трансформации уже существующих. 
Развитие интернет-сообществ приводит к появлению в них опре-
деленных нормативных стандартов, характерных для каждого типа со-
обществ. Тут следует отметить, что для различных классов сообществ 
эти нормы сильно разняться. Из этого следует, что совокупность интер-
